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PARA « L A DEPac.CHE M A R O C A I N E » 
Con motivo del raid del " J e s ú s del 
Gran Poder' 
' La Déptych3 Marocahio" en preocujian a las dos naciones, 
número correspondiente ni por parte do a lg imi Prensa i'ran 
Sg (jej mes actual, hace mani cesa se venga haciendo niani 
RiO 
fest 
taciones con respecto al "Je íiesto hincapié tratando de os 
J del Gran Poder" 
'•ene rectificar, ya que no es des españolas que n ingún que 
lóg^o 
que con- curecer dtetérmmadas activida 
ue no e 
v menos legal, tergiver- branto suponen para el país 
la verdad en asunto de tan amigo, por lo que, con tales 
importancia para nuestro campañas , parece proseguiise 
a^ como lo es la conslruc-lo que no debemos ni inientar 
Knde l aparato donde han efec siquiera, caso de que nos pre 
tuado el vuelo hacia America ciemos de buenos y conscien 
los capitanes J iménez e Igle tes patriotas. 
ias Déjemenos a i lo. ^rensa de 
Dice el colega que el avión toda labor insidiosa, dentro y 
esde "tipo "Bidón francés,'1 fuera del solar patrio, y procu 
padece maniAeslo error al remos todos marchar de común 
hacer tal afirmación, máxime acuerdo, no viendo en nadie a 
cuando se vislumbra en ella extranjeros ni enemigos, sino 
que se trata ele poner de relie a hermanos cariñosos que lobo 
ve que la consíiu.cc^ón de éste ron por la desaparición de fren 
aparato se ha llevado a efecto teras que no deben existir, ea 
en Francia; cosa que, de ser so de que nos hallemos dispues 
cierta, nada de particular ten tos a procurar el engrandeci-
dría, pero que basada en un miento general, ya que COTÍ ello 
error, se impone rectificar y ningún país saldrá perjudicado 
aclarar. en la demando, sino, por et con 
Como todo el mundo sabe y trario, resultados provechosos 
la Prensa española lo ha di alcanzaríamos cuantos pueblos 
vulgado suficientemente (pu- nos decidiéramos a llevar a ca 
diéndose comprobar cumplí - bo esta gran faena. 
damente), el avión " Jesús del ^ i i i T / ' , . , , . , No vea en nosotros el colé-Gran Poder ha suio construido „ ,. , , , ga francés al enemigo que pro 
en todas sus partes, (excepto . . . .. , , , ' , , , , cura ridicnU/ar a su adversa 
el motor) en los talleres de la . , ., , .. _ x i / » * r-io: Etamatano^ como enmara Aeronáutica de Jé ta le (provin- , . , , , , , das dispuesros a oolaborar en cía de Madrid) por tanto nc , T < - . , . , ,, « , „ ¡o política fraileo españolo, sm es tino Bidón francés co . > . , , reservas y con la umea míen mo exiione d'eho colega de JO , 1 , , . . 
. 1 , . 0 don de protege^ los intereses 
vecina zona tangerina. , j • J y i •-ii 0 tt-r. que ios dos naciones defende t i motor, marca . í ispano- , r , , 
c . , . , „ . . , mos en Marruecos, para lo cual suiza , ha sido fanneado por , ^ j . . , , „ , t « • . i la Prensa de ambos pueblos, la Gasa que esta Sociedad po- , ... ,. , , ' „ 1 mucha v exeenva labor pueae 
see en Barceloiu, y por consi , ñ . . „ - . . . , % J , .desarrollar, siempre que carai guíente también se ha construí . \ , . . 
j - « T-, -» , nemos con la vista y la mteli ao en España; por lo que es . , „ . , 
fom ,̂, ^ i • . ,. • , gencia puestas en favor de la tamos en lo cierto diciendo que n . • • • 
uif.An , UT . , , ^ ¿ Patria, que lanío merece núes todo el "Jesús del Gran Po- . , J.-H „ , , . . , tros mayores amores y desve aep , es de construcción neta , i ' • , manu ~ i -i los v ( e igual manera que es 
mente española . . , . . justo deseemos para la propia 
Es lainentohle y de mal efec lo mejor, h e m o í de respetar— 
H> Que manteniendo Francia y caso de que no queramos divul 
España estrechísimas y since garlo, quo nuestra obligaciór.' 
ras relaciones de amistad, yen es—y ver- con satisfacción los 
de completo acuerdo en los progresos de la ajena. 
negocios marroquíes que tanto! - — 
|EI raid del " Jesús del 6 ran Poder^ 
PARA EVITAD LA PROPAGA- MAÑANA S £ PROYECTARA I n o A v í ñ H n r p q fp l i r í tP i r lnq r W p i R p l I 
CION DE LA P E S T E S E ESTA E L VIAJE DEL ALTO COMISA d V I d U ü f ü b lü l lULdUUb üür e i R b y 
RIO POR LA ZONA Don Alfonso, Príncipes y perso 
Mañana lunes se proyectará n Q l I G l Q C l S S 
La Prensa francesa deí ve en el Teatro España y en las 
ciño protectorado viene ocupán secciones de tartíf sy B0cho,;e] «ENSAJE Dlí LOS AVIADO- cienes, figurando entre ellas, 
dose de las rápidas medidas viaje triuniVi que realizó por âs s'Klli^nles: 
adoptedas para «/itsr la propa toda la zona del protectorado! "Sania Bárba ra .— (OáUfo? 
gación de la peste señalada en español el ilustra conde de Jor' Madrid.—Lo^ capitanes J i - n i a ) . Sinceraineníe congratulo 
una tr ibu del Sus. daña Alto Gonaisario de España ménez e Iglesias han dedicado ;me por \aiestro magnífico vue 
"(L'Echo du Maroc ' , llegado en Marruecos. .su primer salud J al pueblo bra lo.—Lindberg". 
ayer a la plaza dice que el ser Esta película de gran aetua sileño. "Sevilla.—Gordialmente os 
vicio de higiei . í ha tomado el tidad marroquí que- se t i tula ' ' ^ " d o al simi- itico pueblo- l ic i tamos , infanta y yo por 
acuerdo de establecer un cor "Marruecos en lu paz's ha sido ^ a s ü e ñ o , y o. mis compar t ió- magnífico vuelo, ganando t im 
dón-sani tar io extremadamente filmada po 
riguroso. dor cinemalo 
En la t r ibu que se bou rogis las que con gran acierto ha sa E1 mensaje de Iglesias dice:' Sevilla;—Enusiasia felicita 
trado los do-j cisos de peste bido recoger lo más interesan UMi cariñoso saludo al pueblo ción, os bendice.—llundain". 
se lleva a cabo la desinfección te de la obra d i protectorado brasileño y a los españoles del "Con ánimo emocionado an 
de los locales contaminados, realizada en el campo y las be Brasil"- te vuestro triunfo, envióos sin 
Varios rnédno^. dirigen liazas urbanas de nuestras ciu Los periodistas en Rio Ja- cero, vivísimo, cordial compla 
operaciones de desinreeci(ui y dades. neiro, han hablado con los avia c e n c i a . — F e r r a r ú r . 
las autoridades militares pres Larache con sus soberbias do res 'o^^^e^^do les estos lo 
tan su valioso cor curso. reformas figura en este film ¡n siguiente: UN CABLE DEL REY DON A L -
Se cree q.ie la epidemia no formativo que mañana se pro No ha sido nuestro propósi lo | FONSO 
se propagará ane la rapidez dv? yecara en nuestra primer tea batir mngún record n i des 
plegada en la extirpación del tro y que su proyecci j n en otras ,umbrar a nadie, quien quiera' S. M. el Rey ha enviado a 
foco. poblaciones ha ecuotituido un sea. Hemos querido sola-los oficiales Jimémv. e Iglesias 
franco éxito para nuestro com mente demostrar la eficiencia el siguiente cabio: 
de los aviones construidos en "Agradézcoos sincero cariño 
r el conocido opero tas' ^ce el mensaje del capi bre gloria para España y Avia 
il eráfico Costa v Sa tan J iménez. c ión.—Carlos de Borbón" . 
pañero Costa y Salas. 
i •ij.ii.a!WiMi iufBi^ 11 j M ; : E s p a ñ a , industria cada vez más so telegrama, doscáivíoos ma 
LLEGADA A BUENOS AIRES creciente. yor éxito empresa que empren 
B E L GENERAL MULLAN AS Los riesgos de la vida im déis pensando siempre nuestra 
TRAY portan poco. De lo que se trata querida E s p a ñ i evocando sus 
!es de aumentar el prestigio de glorias.—Alfonso, Rey". 
Buenos Air^s - A bordo del las fuerzas vivas de la nación, 
pronunciando con este moivc trasatlántico "Rema Victor ia" que vive de su propio esfuerzo. VITORES A LOS AVIADORES 
un discurso el ministro de No ha llegado el españo1 ! 
gocios Extranieros, señor Brar MilMn Astray acompañado de UN REDACTOR DE UNA AGEN EJ Pas0 de N Patanes Ji 
el cual manifestó que el pacte su esposai CIA HABLA CON LOS AVIA- méliez e l i s i a s per las calles 
Fué recibido po- numerosas' nnnVSi de Río Janeiro es acogido con 
FRANCIA RATBFÍCA E L PAC 
TO KELLOtí 
Par ís .—El Senado ha discu 
tido esta tarde el proyecto de 
ratificación del pacto Keilog, 
hubiera podido quedar más 
píelo si se le hubiese añadiúo personalidades argentinas y de inequívocas demostraciones de 
una organiación internacional ¡a coToñTa7sVañoTa7'quTl¿ iv) Ha celebrado una interviú entusiasmo, 
para castigar cualquier contra butarorl un gl..indioso rep.ib; con los capitanes J iménez e El^PÜbüco sigue vi toreándo 
miento. Iglesias un redactor de una l o s J dando también vivas a Es 
Agencia americana, por la que Pana-
vención del mismo. 
Después de hacer historia 
del pacto manifestó que si bien F|N CRljCER0 uC0NDE se comprueba que éstos se ha- ™ vr„rTn , ^ , „ n n 
es cierto que la fuerza bruta ZEPPELIN" \ n ™ verdaderamente entusias K LA JEFATURA BE AERO-
ha triunfado hasta, ahora es " J mados v agradecidos del gran NAi:TICA ^ UN GA-
también innegabh que la mt F r i ed r i s sha feD_Eí diH^hie 'dioso recibimiento que les ha! BLE 
za moral no tardara en.conse de z olin., ateiTÍZÓ tributado el pueblo brasileño a M , v , T r i . 
guir el desquite. , \ . 'e , , i ioo-ario ^ ní.^ T n n . . i n n Madrid.—En la Jefatura de 
Ello demuestra—agrego--
, , , , minutos después de haber rea que el avance de la paz en los , . , . 
pueblos es grande, pero no obs 
tante, ello no basta para que 
ninguno pueda dejar de estar 
alerta ni dormirse en sus pro 
pios laureles 
Después de hacer uso de la 
palabra varios senadores, la 
Asamblea aprobú el pacto por 
unanimidad. 
lizado sin novedad su crucero 
sobre el Mediterráneo. 
El dirigible ha estado volan 
do durante ochenta y uya hora 
y media. 
Conde de ZepeUnv aterrizó 
esta mañana a las diez y siete'su llegada a Río Janeiro. 
, Manifestaron los dos bravos Aeronáut ica so ha recibido el 
pilotos españoles que lo rná? siguiente cablea 
tarde el miércoles de la próxi "RÍ0 Janeiro f 2 1 ; 5 . ' . ) H e 
ma semana saldrán con rumbo mos cubierto e+apa Bahía Río 
a Buenos Aires, con objeto de J-^eiro en día I n r en ocho ho 
llevar a cabo las etapas que se ras vuel0' S!n novedad. Recibí 
habían propuesto. mlento p o b l a c ó u magnífico. 
Continuaremos vwje en breve. 
Avión v motor sin revisar ni 
i . i . . , levantar capo. Estamos encan todo detenimiento el , . T. , r . . „ t ados .—Jiménez e Iglesias . 
NUEVO SERVICIO POSTAL Dijeron asimismo Jiménez e 
| Iglesias que se proponían 
EN NUESTRO PROXIMO 
N U M E R O CONTINUARE 
WOS LA PUBLICACION DS 
W IMPRESIONES QUE 
V,fciN!E RECOGIENDO UNO 
&E LOS REDACTORES DE 
'plARlo MARROQUI" EN 
g VIAJE POR E L INTE 
«•OR DE LA ZONA, CON E L 
y51 DE INFORMAR AMPLÍA 
A NUESTROS LEO 
Jo«E3 soarv?? LA F E L I Z 
«RA Dg TRABAJO Y BlEl^-
S ; ^ ^ POR DIA 
^ f t S S A HASTA EN LOS 
Nfcf ^AFTTADÓS RINCO 
5 f r i . U S A T A Ñ A S 
J t ^ i 2 0 1 , 4 ^ OE LARACHE. 
Nela , T A!(V RNCHILLÍÍS ^ I ) Ú ' 
1 l n a cuchilla suelta. 
np VQnli. en la c e -
"COYA" 
O'on 
REOS INDULTADOS i 
Madrid.—Suprimida por e) 
luto de la corle la capilla públi 
ca de hoy en la que se realizaba 
el acto de induUai1 a los conde 
nados a la úl t ima pena, ha que 
dado reducida la ceremonia a 
dado de los correspondientes 
decretos. 
El indulto ha alcanzado a 
dos condenadas, El condenade 
a muerte por el fuero de Gue 
rra a quien se le ha conmutado 
la pena de muerte por la de 
reclusión perpetua fta el cabe 
del Tercio Robolciano Borta. 
El otro reo indultado es Pedro 
Batel, condenado por ta Audien 
da de Barcelona por haber da 
do muerte a un hijo suyo. 
El crimen lo cometió en com 
plícidad con otro hijo, que mu 
rió tuberculoso en lo cárcel . La 
causa procedía del Juzgado de 
Tarrasa. I 
UN GRAN PREmiO PARA UN 
VUELO 
Londres.—-Ayer se inauguró visar con 
un nuevo servicio postal aéreo aparato, en unión del mecánico 
que se establece en combina señor Ganzo, a fin de compro T . n n t ^ o v KX VXF AXTA V v . t 
don con los paquebots, para e^bar cualquier falta iue tuviera u j g ^ g DEL GRAN' PODER" 
transporte a América de cartas aunque tenían 'a evidencia que 
, _ ' ' « • * ' . i v objetos de pequeño peso, en su estado de funcionamiento ,T , . , París—El coroupl Eastervod ; \ n % / -S* r i , „nn *U*é**M*t**A ' Madrid , , . , , , tre el Ganada, los Estados Uní era perfectísimo. , , 1 
mandante nacional de cade , . .. . . „ ^ „ i . . vuelo de lo j dos y el continente europeo. Dieron detalles d 
Comentando el 
s capitanes J iménez 
r u  ae su viaje e Iglesias loá dia , io , de Uoñiri 
desde Sevula a Bahía conlir- Germania" y "Tag" dedican 
co
tes, de la avación norteameri 
caan, y vice presidente del Cuer MANIFIESTO DE LAS MU JÉ m^ndo 7 u T h a L r i e ñ i d o . 
p o m r a í t i m o de los Estados U n ^ ^ ^ PRO DEL GOBIERNO pechar Wü^V^SbÍinuy fueSeS ^raníes el(0^ " la aviacW" 
dos, de paso por París , ha re incnar c o n \ i L m o , muy i nei íes española< (eutetflo un recucr 
cibido hov a los representantes Madr id .—'La Nación" pu oe cara, que les perjudicaron do para l8 gliaa hazall!1 del cü, 
de la Prensa, a quienes ha bUca el manifiesto publicado extreordinanamente en su manciante Franco, 
anunciado la inst i tución de un por un grupo de mujeres espa avance, 
premio de 25.00 dólares parn ñolas, invitando al Acto do nh Hicieron grandos eiogios del 
el gran vuelo desde Roma a hesión al Gobierno que h a b i i aPar^o, del que dijeron había 
Dallas (Tejas) vía Nueva Kork de celebrarse el próximo mee resPonclicÍ0' superando el ren 
que lo realice el primer avia de AbHh .dimicnlo que de él esperaban 
dor. . i : |fellos mismos 
Parece ser que el primero DE BOXEÓ 
que realice dicho raid será el — NÜMERÓSAS lAELÍOlTACIO| 
aviador italiano conde de Dei PaHs.—Él boxeador francas NES 
mecar, que ya tiene preparado Tiell ha vencido por puntos l i l i 
el aparato que lo llevará a co italiano Bacolissi, en un matcl'^ Desde la 'legada a Rio Ja-
bo. (le boxeo celebrado. 'neiro de los aviadores españo-
• • , „ ... . i . ^ ' En dicho combate se ponte les tripulantes del uJesús del 
Lea uc* d en juego el título de pesos me Gran Poder" están recibiendo 











. T A R I F A S 
terial de Radio los encontrará en bnenas condiciones en 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la PANACEA ANTíC.A Í A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sen cilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
Bases del concurso derrándose ambos concursos ei 
|3i del próximo Mayo. 
la revista ''El Instituto 
de Má^ga" 
T I N T U R A DE I O I O I . W L T ^ C v . S <SOBOC».—La 
úi ica que no produce irritación en l> pi¿l yes de conserva-
ción indsfmiua. 
Precia del frasco: o 75 pesetas. 
CQMPAGiMiS A L G E R 1 NNE 
So«iedad anónima fundad* en 18 77 
Caj)ilal: 105.0Q0.000 de francos COIL^leíamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA* DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
GHtntas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieDlo 
Descuento y cobro de giros 
Créditog de campaña.—Préstamos sobro mercanc ías 
En vi ts el« f«ad«s-OperacionPs sobre tílüios.Depósito de titulo 
•áscripcionos-Pago de cupones 
Alq*ü«r de departamentos de cajas de hierro 
Emiiié» d« «kt^ies y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANOIA 
y MI ÍÍBUA las ciudades y princií^les lecalidades 
dt ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar' 
CORRESPONSALES EN E L RfUNDO ENTERO 
OOflftPA^IA TRASKEDITt lRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFHiOA U N A E I A S 













Ceuta V viernes 
Cndíz . . . . ** doming 
í-asPaSmas - "jueves 
Tenerife , . . . . "viernes | 













P.imera.— Podrán concurrir a 
ambas concursos los autores es-
pañoles como los americanos. 
Segunda.—El asunto del cuen-
to 1 a de ser moral, rciigicsa y so-
jeiaimente considerado; no con-
! tendrá nadu en oposición »1 redi-
men políticr, ni ofenderá lo más 
mínimo a la buena criarza. 
Tercera.— La cxter sión de és 
te no podrá excede! de 20 cuarti-
llas escritas a máquina 
Cuarti.—Los trabajos de uno y 
otro concurso serán remitidos al 
Diicctor de la Revista (Moreno 
Key, 1, Instituto Nacional de se-
gada enseñanza) en certificado 
de Correos que contenga des so-
bres: uno abierto que l evará el 
original, y otro ce rado y sell ido, 
en el interior del cual se pondrá 
el nombre y señas fiel autor. 
Quinta.—Tanto los trabajos co-
mo la dirección del certificado yj 
lemas de los sobres serán escritos 
a maquina^ rechazándose cuantos 
envíos no vengan en esta forma. 
Sexta.—Un Tribunal de ad-
misión formado por el Director 
Secretario y un catedrático del 
Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza, examinará previa-
mente los trabajos. Los que re-
sultaren rechazados s e pon-
drán a disposición de sus auto-
res en la Secretaría, previa pre-
sentación del recibo de la esta-
feta de Correos. 
Séptima.—£1 plazo de admi-
sión es el de tres meses, ce-
Salidaf <i« Uttol ie p»ra Gádis los di&* S, 11, 1(* 21 y £ • 
L a Vslenctana 
Ser^*cK ario entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.— Les cochea de 
latí 13 y 16 horas ioU Üe-
j a o báata Tánger. 
AtciU 
. Fue ole 
1 Inte- os-




De Larache a Alcázar 









Horí ta tai Ida Tarifa de preciof. 
7,13 ] 30 y 16 
y sin p«-directo 
•«r per i^nc-tí, 
¡TÍO y 11*30 m. 
8' Q'SO.ll, 13.15,' 
ló'SO.H'SO »19 
horas 
IT'SO.S'BO, 10. 12. 
14fiv, i7 30,19 
^30.10,121^30 
•irecte y l io pa-




















no ra ra 
Bata Empreaa tiene entabsevido jn gran «er 
í e s oíodernoa, de gran lujo y comoaiUad, entre / 
ib, y Aigecira», Jerez, ¿evi Ja y viceversa, y / 
oiraciór. con la llegada y tejiida de lu» barcos 
ao de automóviles rápl-
,ur as, Cada y vlccver-
uets y Málaga, en cora* 
>« de A trica. 
Octava.— Los lemas de los 
admitidos se publicaran debi-
damente lo días después de 
cerrarse el plazo de adn)i>ión. 
Novena.—Un tribural com-
petente dicíara el fallo de am-
bos concursos al mes de la 
clausura de los mismos. 
Las personas que hnn ¡de 
compone! lo se apunciaran con 
•la debida eportunidad, 
Décimi.— Si el númtro de 
tr^b jos presei.tados resultare 
excesivo se amp iara el plazo 
p^ra el examen de los mi-mos 
por tod" el tiempo necesario a 
formar e l más ex ;cto juicio, lo 
que igualmente se anunciará 
en la Piensa para conocimien-
to de los interesados. 
Undéc ima—Los premios de 
ambos concursos sen indivisi-
bles y h.brá que adjudicaros 
forzosamente al rm j )r trabajo 
ajuicio dd Jurado de los pre-
sentados en uro y otro. 
Duodécima.— La Revista se 
reserva la propiedad de los tra 
bajos admitidos ( unquenofue 
ren premiados) basta tanto no 
hayan sido publicados porella. 
Horario de treucs c-Lt regirá apardr del día 30 O t K 
C E U T A A T E T U A N 















Cructs; ; renes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 



















Cruces: Trenes 2 y 7b, en Negro. 
Patronato Militar 
de Enseñanza 
Se necesita un profesor au-
xiliar con estudios del Magote 
rio o similares. 
Informes en Secretaría. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
IBI 1 * • I • 
Papila! fccafc! 50 millpn©| ég ^e99U* 
.Q&pít&l deeembois&do S0.4S8.500 pssfUj 
Reservas 30.290.448.26 
Caja d© «horres: Intereses 4 % a la ^ista. Guentaa corrieotei 
en pesetas j divisas extranjeras. 
9}i«urs*l de L&raohe: Avenida Reina Vietorj^ 




M I A P U B M M • • 1 t 1 | 
Bf|»óiD§ íic materiales de «onstraeción. Sábrlaa de baldoiu 
feldráulieas. Madetas dt todas «lases. JKierros. Qhapas g&ivt-
plsadas. tabadoi de madera. Serería meeániea. Ariísnloi i% 
iftjsag, Satería de jsoelca. Oerámlea. fírisiaíería. láetales. VSS-
L A F A \ ? 0 R I T ( ñ 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos para bodas y bautizos.—Especialidad enTartas 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujis de 
terneras y las célebres empanadillas de salmón y atún. 
La más lujosa, elegante v mejor surtida de Larache. Calle Chin-
gu ti, frente & Coreos. 
H O T E L P R O G R E S O 
- ' D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
^ J S 3 1 O o o o c i r l l o 
4 ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas vanadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
VENTA 
OASA 
( I d e a l 
Ferrocarril de Larache-Alcázár 
Sercicio coniMíiiilo con ol Perrocarríl]T4nger-F8i 
qne empesaf¿ a r ^ i r el día 20 Octnbre ds 1990 
Gran Motel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. G o J 
midas a la caria» por abanes y eubiertsd. be sirven eaeargos, 
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^^^""l^^^^^^1'3*63 tí2,d,y rrtertaftatre í'><laí' >a« estaciones, valr>fct cor cinco fecnes, y n^onot 
para l . 3) y ffi * lies, vti:ede- » ror 3 8r: y 90 die^ tma ĉHv -en^, utiliip^^a por una o varies persona» India-
m m t e a r m o *>m , d̂ nb c itíacto , ^ w w l e fWlMsi - i uero? pnr i ^ y l í «eces. 
E' i v nutrii-Tc l l , ctrca'fi os o» y üem »e t. 
UUÍ n«n»ro f), tirctiia ios Qu«»ly¿u4 y 
"Q O Y M * 
Larach e - AI cazar - S e villa 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS U< 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
GemeTos de c&mpaüt 
Aparatoi fotográJJcoi 
M á q u i n a s d e e s c Resl Casa proveedora de la ^ 
Institución Cooperativa^ 
ra funcionarios del bswu 




f Usalos á% 
•Sevnia 
:s DE 









NOTICIERO DE LARACHE 
Con toda felicidad ha dado 





En las tres seccionas dé hoy 
\yor suiiv-ix,,* r « a las 4"30, 7 y LO se ¡-e-pi-isará -Madrid.—Al resUhlecor 
los geñores Llodra y Mengual. a luz una n|ña la esposa de mies la gr.llidÍ0sa s u p e r p r o d u e . p i ^ p e ñ o r LerróuK do la péttósa 
ami^0 (?;:,r; Ettr«íü« Subi7.a¡1929) tituíadn "Siervos:1 qu? b-neio que durante albullos me 
marcha a Xa a quienes fel' 
U L T I M A H O R A 
Mañana lunes arciia a Aa a quienes leiijjitanios. tan{o éxito obtfjiyp anoei)-. ŝ s le ha aquejado, los-republi 
uen. destinado a las Interven * ^ . J Gomo ya dijimos •.•n ¡¡uesi> o canos españoles han qm-rido 
iones Mil'tares de aquel seo Para los primeros días del nümer0 de ayei% es un ¿mocíb testimoniarle su afecto v con 
tCor el laureado poeta don R) próximo mes de abril, está con nante áramá qu0 rei1eja ]a fib fianza para ,o cual ^ di;pres 
eardo G. Salaverl, que venía cortada ta boda dé la bella se_negacióll y la bondad ^ los to un sencillo homenaje consis 
^e.tando sus servicios en las Sonta Nmi Piaz, hi.ia de n m - siervos en log pasados lusro< ten{e en h entro dA , 
Lervenciones Militares de La tro buen «m-zo el teniente de de la Rusia ca conmemopa 4 
1 . Infantería d^n Fernando Diaz rachc 
'Descubrimiento de un complot para 
asesinar al general Calles.-Siguen 
siendo agasajados en Río Janeiro los 
capitanes J iménez e Ig'esias 
5BF 
iva consteada 
— ! VOr suscripción popular. 
Vivamente sentimos la mar Escribano, con el notable prc SUBASTA EXTRAORDINARIA Tmbién 
ha del exquisito e inspirado fesor y director de la orquesta 
vate que ha honrado las colum del Cinema X, don Aurelio (lo 
SIN BOLSA 
s de nuestro diario con sus mez 
laureados trabajos poéticos, y 
la pintoresca y encantadora ciu Por la orden general de esta 
da(l de Xauen. Circunscripción, se dispone. 
• V Q116 el Próximo día 3 de abril. 
Progresa notablemente en la a las 9 hofífc, en el local des 
mejoría que hace algunos días tinado para conferencias en la 
se inició en la grave dolencia Comandancia de Arillería, se 
oue le aquejaba nuestro estima celebre la visita general de car 
Hnamieo don Antonio Dormido celes, que dispone ios art ículos 
S3 en t regará a la n0 se efectuarME 
esposa del seno. Lerroux, doña buPsátiles. 
Hoy domingo a las once y lerPsa López, un pi-eeicso pre 
media se rematarán al mejos sen^e-
postor los siguientes géneros La canhdad recaudada en 
procedentes de un almacén en cuo^as de diez (vhiti nos, as 
liquidación. ciende a ocho mil pesetas. 
Ollas exprés de difereníes "Heraldo de Madrid" p u . 
tamaños, rollos de cáñamo, eua ca las fotografías de la placa 
renta docenas de guita de ca t del presente, 
ñamo, cinchas para caballós píe i ' 
mándese una sociedad periodís 
tica. 
Madrid.—Con motivo de la 
festividad de S-mana Santa, LA REVOLUCIOX EX MElKlO 
operaciones, 
| Méjico.—El general rebelde 
Escobar se encuentra en .Timé 
UNA NOTA DEL GORIERXO nez con sus fuerzas y ha dado 
Jordenes a los generales rebel 
5. Madrid.—El GoLierno ha da des Fernández y Amiz para que 
do a la Prensa una nota oficiosa se concentren con sus fuerzas 
1 en la que se IÜCÍ. constar lo on Juárez al objeto de presen 
complacencia fied Presidente, tar bata all las fuerzas del ge 
¡general Primo de Rivera, poi neral Calles, 




T E A T R O ESPAÑA Reestre 
dra de afilar, eualro kilos U 
fimierO Clon amonio U O r a i U I O 4líl- *m>i*v*'.n IUB B . r i , n ; u i U 9 
deseamos un total resta 684 y 080 del Código de Justi RoPero desmontable con 
cia Militar, cuya visita será na' mesa C W 1 1 ^ ríimíl ma 
pasada por el S c ^ é n t i s i r n o se ^ imonio , e individuales, mesa 
de cocina, sillas de enea, eua de la gran superproducción la cu alse oponoa ^ 
dros, marcos para ampliaeio «UFA> «S¡e¡vos». 
ciante don Pedro Revilla. de las Fuerzas Militares de Ma lamparas de nronc 
Marcharon a Ceuta el cono ñor general jofo de la Circuns 
cido abogado don Juan Sánchez cripción don Emilio Molo, poi 1 
Fprrero v el conocido comei delegación del Jerc v Superior 11 
MiJ»p i?as u e con «As CINEMA X . - Es ogido pro 
- • rruecos, actuand ) de asesor el íalaclón eléctrica, máquina de -
pntspr n m m n grama ue cine. 
Se encuentra restablecido el teniente auditor de primera 
hijo de don José Calvet lo que con destino en esta plaza, 
muy sincerarncnlo celebramos. 
*** | Joven desea colocación 
* ' 3 i» nfrpppca n ü f i i t r i V m i M o . i» nH 'de uoclie, tapices, un inostra Después de pasar unos días uirecese paia tranajos ue on-! • ' . 1 ' , • o n otvriinfl» o n h i o n H . dor, armano, roneros y muéuIJS la veema zona, francesa re cnia o cosa análoga, saoiem» 
Bicicleta semi nueva, sillas. | • 
Éiparkto para vistas, gramól'o COMANDANCIA DE TROPAS 
no, discos de gramófono mésa DE INTENDENCIA DE CEUTA 
SEGUNDO G^IUPD MIXTO. 
en 
gresaron los señores Herratz- mecanogra í ía . Daíá garantió 
y Abat acompañados de sus dis quien así lo exija. Informes 
iinguidas familias. - ' esta Redacción 
Ha sido nombrado represen Se al í i íán habiláií|cív>3 
lante en esta de la acreditada amuebladas Plaza España, en 
casa Anís del Racimo, miestrc cima del café" "Vinícola" , pr 
buen amigo do.a Rafael Nüñez. mero izquierda. 
• * * * « * 
El número 173 ha correspon Por auseníiirs;- su dueño, se 
dido ayer en la rifa benéfica de venden muí)!ees barat ís imos, 
la Cruz Roja. 1 Razón en esta Redacción. 
otros artículos, 
Anuncios breves Dr. J. IVhninl Ortega 
El importante periódico d^ Especialista en enfernedades 
la zona francesa "La Press M« ds Ios 0-Í0S- Oculista del Hos-
rocaine'' se vende todos los Pi,al ^ilVtar' diplomado del 
días en el Establecimiento "Gí Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l 'Hotel Díeu 
Se ofr3 3.; profesora de frar 
íés y español, se dan lecciones 
^ domicilio Casa Oova 
Se alquilan almacenes fon 
âk López; uu piso casa Releje n 
fo y se vende una escopeta dos 
cañones marca Jabalí . Razón 




ta quedad) eslabb'.ndo :.n 
nuevo servido eutre Goula y L 
de París. 
Camino de la Guedíra, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
BEBED 
C a ta Blsnca' 
LO MFJÓS DE JEREZ 
/^guslín Blázquez 
Dbíéres Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todai clases. 
; Casa Fernández Alcalá.— Chin* 
^ iMievH Empresa cm ntt j gU¡ti) Larache. 
^ n un m . i k ñ i l m a g n í l i c o v d. 
22 C o " * ^ enlazando con lo 
Correo9 de Algeciras. 
POSITO DE CARRONES 
Mint'85 f1 p0!' mayoi:v v pesó ga 
^ 0 GAKDIFF, todo g?ue 




r • B F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJOHRS VINOS IJE 
Depositario, Manuel Arenas. 
¿Sí--
P a r s a c i a a * i í | i a c e e r 
e l ^ u ^ i o esa t o d o » 
l o s p i a d o s , u s e n 
sr 4» I ^ »» ^% ac^^es^n â  ^^bierno que se co aviones con ametralladoras 
i X © I 6 i fes ivienen haciendo como protesta y doce de bombardeo. 
de la campaña ir sidiosa que en 
el extranjero se exíerioriza y a COMPLOT PARA ASESINAR 
AL GENERAL CALLES 
de Sevilla, Cád:z y otras de Es 
paña, siendo muy sinceras las Londres.—Comunican des 
expresiones de afecto que re de Méjico qué la población de 
cibe el marqués de Eslella y El Paso ha sido interceptado 
que ayer se acentuaron, en un un telegrama de los rebeldes en 
paseo que dió a fie por varia? el que se daban ordenes para 
calles de la co rh . demostrando prparar un complot y asesinar 
se, en fin, que 'xóa España, 'al general Cal ¡es. 
salvo una m ínor l i incomprensij 
iva y sectaria, m u í - K n su con CONGRESO DE MAGISTERIO 
LARAGIIL Ifianza al régimen aelual, furtal NACIONAL 
.T , , . , . deciéndole para que siga la obra 
No habiendo sido cubierto|emprendida. Madrid.—Se ha celebrado la 
el precio de tasación de dosj sesión inaugural .dei Congreso 
mulos, en la subasía ver.ficada EXGUÍlsI0N RF,.; • A AVILA del MagistGrio Nacionat; 
en cd cuartel que ocupan estas I Fué pronuriCÍn(]o ol diseursc 
M « r l r i d . _ ^ S M.M. las Reí,de apertura por el ministro de 
Rumania y Instrucción Publica el cual des 
el ^público j)0ña Victoria, en compañía de pués de su hrillante disertación 
1 4 tendrá ja princesa Ileana, han marcha manifestó que. vería, con adrado 
adrid.—>-.  
Nador, el día 2S pasado se pone nas Doña Mat.¿a d 
¡pn conocimieato d 
. que el próximo día 
lugar en el mismo, la segunda do a Avila> cr,tJ SUfe séquitos, que el Magisterio español re 
subasta de los indicados semo haciendo el v;aje en ailtomó presentado por lo sasistentes 
jal Congreso, fue ara la manifes 
tación que se ce lebrará el 14 
ide abril próximo. 
vientes. 
El Comandante Jefe; 
IGNACIO MUÑOZ 
Hijos de fi.<uca de Tena —Sevilla 
V E R M O U T H 
C O R A Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
viles. 
Regresaron a Madrid en las 




Madrid.— El general Prime 
de Rivera ha es'adr. despachan 
do con algunos ministros quci 
le sometieron asuntos de trá 
mite. 
UN SERVICK^ POLICÍACO 
TRES INTOXÍCADOS POR TJN 
BRASERO 
Madrid, - ¡̂ n la calle de Ra 
fael Salillas intoxicaron tres 
personas por laü emanaciones 
de un brasero. 
LAS REINAS, DE RUMANIA Y 
ESPAÑA EN AVILA 
L A E S P A D O L A 
CONFiTERIA Y PASTELERIA 
Ofrece a su distinguida clientela y público en general, 
su nuevo éstablecimiento, sito en la Avenida 
Reina Victoria. 
En él encontrará todos los días, a las once de la maña-
na, exquisitos písteles salmón, atún y pescadil'?. 
Especialidad en pasteles gambas a la americana. 
No olvidad las señas: Avenida Reina Victoria 
- 1 - L A R A C H E — » -
«Uario: ÍQNAClO CANTA Avenida Reina Victoria. (Villa 
i LE^0 LEIRO 
ene9: pwnmo4)ajo de la 
María Teresa) 
DENTISTA) 
A DH ABASTOS 
LA^ACHE 
SOCIEDAD SUBARRCKOA" 
TARSA DE TABACOS EN LA 
COI I P I " ^ZOTOBAr^ 
ESÍFlMlti 
Depósito en Tetuán, LA-
rachft. Aloatarcmivip, AJ*-
oila, Nador y Alb««eroa«. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
Ue de tlnop earUs en RQóya' 
Bazar " E ! Carmen1 
PLAZA D E ESPAÑA, E S Q U I F A DE LA A V ^ N DA 
PRIMO D E R I V E R A 
G»andes novedades en loza. Cristal, porcelana, hierro 
esmaltado, cuadros espejes, imágenes, figuras, 
cromos v postales. 
Lámparas eléctricas moJernistas.—Articulos para re* 
galos. Elegante? muñecas vestidas de los grandes 
«Magasines» de Paris. 
Se confeccionan cuadros a medida para fotogra-
fías T amp'iaciones. 
P R E C I O S F I J O S , B G R A T I S I M O S , SIN COM 
P E T E N C I A 
Avila.—Procedente de Ma 
drid han llegado las Reinas de 
Rumania y España con la prin 
5cesa Ileana y las infantas doña 
Beatriz y María Cristina. 
Fueron recibidas por las au 
toridades y después visitaron 
el convento de Santa Teresa 
siendo obsequiadas con yetai 
tas de Santa Teersa; luego vi 
sitaron la iglesia de San Vicen 
te donde se encuentra la silla 
ha incautado de Isabel la Católica, en la cual 
la 
Madrid.—La Dirección fíe 
neral de Segand.ul, ha desdi 
pierio que aigunoj industria 
les de la Rioera d * Curtidores 
adquir ían partidas de cal/ade 
y vestuarios mil"lares, que pre 
cedían de cüáffe'c*, procedién 
dose a la delenoun de Antonio 
Oza que estaba en combinación 
con el suboñci i l de Intenden 
cia Garrido. 
La policía 
de diversas parí tías, encarce descansó breves momentos 
lándose a los encartados que Reina de Rumania, 
han quedado a la disposición 
del Juzgado H M » REPARTO DE CARTILLAS 
! POSTALES 
LAS ELECCIONES EN INGLA 
Tf íRtU VaHadolid.—Sc ha verificado 
rt j w el répar to de cartillas postales 
Londres.—Ll 3o de Marzo. entre \0$ niño5 de la8 escuela9 
ha sido fijado para las decclo nacionales, 
bes itig^esás» | Püet*01l regaladas por la 
jÜnión Patr iót ica y repartida? 
CONVENIO COMERCIAL 'por el gobernador civil , siende 
hechas unas doscientas impo 
PSÍTÍS:—Se ke firmado un siciones por valor de m i l pese 
convenio comercial entre Francas. 
cia y Alemania siendo concep UN C0NCIERTO EN g ^ Q g 
tuada Francia como nación pr i LON" A 
vilegiada. 
Esta noche se ha celebrado 
REFUNDICION DE DOS PERtO un concierto on et Palacio de 
DICOS |Bellas Artes por la banda de 
q u i s c a y el orfeón catalán en 
par¡s—Desde mañana los pe honor de los turistas extranje 
riódicos franceses "Galois", y ros. 
F íga ro" , serán refundidos fot; GOMEZ 
DIARIO MARROQUI 
"DIARIO RROOU z o u i v 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
Sociedad "BikurHolim" 
Varios jóvenes de la colonia is-
raelita de esta plazi, impulsados 
de nobles y ca-itativos senttmien-
toj h c a cu-5 hermanos de reli 
«•ion, jj-i^lionan en los acliulcs 
n;o.T3¿r!lo3 !a creación de una S a-
ciedad benéfica. 
E ti fucu'a y benéfica Sociedad 
co-.í que ha de contar la colonia 
h^bíe3, llevará p r norrb e «Bi-
kur H^li¿n>, y que traducida al 
castelUno dignifica socorro a Ks 
enfeíEOS. 
Tendrá por misión esla Soc.íe-
ciodad en ciernes pro*, orci jnar 
todi cli se de medicinas por c^s-
t^s s que éstas sean a todos los 
e ifcitao* pebres de U colonia he 
brea. 
E l ras^o noble y simpático de 
est s j vanes hebreos que se pre-
ocupan cariño arrente por los po-
bres de su ecloni?, merece toda 
chse de aLbanzs y la ayuda mo 
ra! y m -terial de los elementos 
pudientes dé los I cazeos de Al-
cázar. 
Consecuentes estos jóvenes is-
r e ¡tas con sus loables propósi-
tos, no discansin un solo momen 
to en trabajar | ara dar el mayor y 
más rápido fomento a la benéfica 
•Socie iad. 
Con una perseverancia d'gna 
de iodo encomio preoaran su Re-
glamento y llenan rápidamente 
las listis de socios, contando en 
la actualidad con 118 asedados. 
Integran la comisión gestera les 
siguientes entusiastas y caritativos 
jóvenes don León Saraos, don 
A berto Benchimon, don León 
Emergui, don Gedeón Benchimon 
y don Mesod Benchabo. 
Terminado el Reglamento por 
que ha de regirse la Saciedad, lo 
tiene actualmente en estudio el 
p-ejidente de la Comunidad Is 
raelita, que después de inspeccio-
nado será entregado a la Suprrio-
ti iad para su aprobación. 
U ia VLZ aprobado citarán t Jun-
ta g-nera! y 'a as mblsa e egirá la 
J i l a directiv?» 
G »mo antes decimos, estos 
j Wcnes, por su expon'ánea y 
nobk iniciativa,li^n s-bido ha-
cerse acreedores a la estima y 
coníideración de cuantas per-
sonas van Uniendo conoci* 
miento de la finalidad que les 
guía. 
Por ello no dudamos que 
«B k jr Hoiim» llegue a ser en-
tre la co onia hebrea una de 
las más impoitantes Socieda-
des benéficas de esta plaza da-
da la elevadada misión para la 
que se crea. 
En esta ocasión la laboriosa 
y honrada colonia hebiea de 
e ta población sabrá poner de 
mini í iesto , una vez más, su 
acendrado amor hacia sus her 
minos de religión, demostran-
do con ello la antigua y recono-
cida protección qne entre sí se 
tienen OÍ, hijes de Israel, 
Nuestra sincera felicitación 
a los entusiastas iniciadores de 
esta humanitaria ¡dea, y parti-
darios siempre de todo lo que 
tienda en beneficio de los ne-
cesitados, ofrecemos nuestro 
modesto pero leal concurso y 
desintí.resada coopfración a 
los organizadores de *Bikur 
Holim», (socorros a los enfer-
mo) . 
Como final de esta informa-
ción, nos resta decir que por 
tratarse de una Sociedad bené-
fica, la cuota es voluntaria, pro 
curándose de esta forma que 
cada uno contribuya según su 
estado ecc nómico. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de huya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A I . G A Z A R Q U I V I R 
-armada Central 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería L A A M E R I C A 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de come-tiblcs, vinos y 
licores. * 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: P L I ^ del 
jardi'' de la Par. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQU1VIR 
ee tf« te mejor otees stl prooS* 
"sát •oenérotet».: Oasa "Qeyft' 
&3i£Arfiilvte 
'Málaga-Sevilla'1 
Desde hace unos días y con 
el nombre que encabeza estas 
líneas se h . inaugurado en A'-
cázar un bonito establecimien-
to, dedicado durante la maña 
na a la venta de pescado fresco 
y por la tarde y noche a la de 
pescado frito. 
Dicho establecímiento,situá 
do a la entrada de la calle de la 
iglesia, ha sido instalado cr n 
todo confort e higiene, tenien-
do las paredes cubiertas con 
dos metros de lot etas blancas 
y hechos los mo!>tradores de 
mamposttría y m rmol srlili-
cial. 
Los dueños de este nuevo es-
t blecimiento se h Lan dis-
puestos a que no falte un solo 
día pescado en nuestfá plaza y 
han resuelto un problema ven-
diéndolo a precios nunca cono-
cidos en esta. 
Por cuanto al pescado f(ito 
se relaciona, te nt mos que de-
cir que el público «bifn> y de 
buen gusto llena di ri mtntt 
ese establecimiento y dentro 
áel coquetón local nos da la 
sensa:ión de que nos hallamos 
trasportados a España. 
Como en las simpáticas ca| i 
tales de Sevilla y Cádiz, desde 
que esta industria está funcio 
nan lo, vemos diariamente infi-
nidad de persona* respetables, 
que antes de retirarte a sus 
domicilios se pasan por «Mála-
ga Sevillá» y se proveen de un 
buencartuchode pescado frito, 
Nuestra felicitación a los pro 
Dietarios de esta nu^va indus-
tria, a los que de t( d s veras 
d-seamos la pro-p^ri i d que 
merece el sacrificio hecho. 
Sevilla-Maleqa 
Pescadería y Freiduría de 
Nuestro Señor del Gran Poder, 
de Emi io Montero. 
Este nuevo estabU c imiento, 
montado con todoconf rf. ven-
de di.iriamente percato fusco 
a todas las horas del día y de 
la noche, a precio» suma-
mente económicos . 
Gran freiduríade pescado des 
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do 
mici'io. 
Calle de la Iglesiaí 7 y 9» 
ALCAZARQUIV1R 
NOTICIERO DE ALCAZAR 
QUIVIR 
Se encuentra enfermito el hijo 
n enor del director de la Agencia 
del Banco de Estado de Narrue-
cos de esta plaza don Luis Honlo-
p», al que deseíreos prc nta nej -
ría. 
• • a 
Reslib'ecido de la do'enci 
que le ha retenido unos días en 
caroa, sa'ió a la c?.!lc don Salva 
dor Miranda. 
• • • 
F.i inteligente y activo director 
dtl Re 1 Hotel, en atento besa'a-
mano que nos envía, nos inv.U 
Emablenu ni*; a 'a apeituta que ha 
de tener lugar hoy a las 5 y 30 de 
ia ta de. 
« s • 
Ayer tuv'tros el gusto de salu-
dsr enesta Mj fe déla escolta 
de S. E . y eficial de transeúnte^ 
don Gregorio de ia Cruz. 
Hoy es emendo en esta el em-
presario dei teatro Alfonso XIII, 
don Damián Salas. 
Casino Militar de Cla-
ses do Segunda Ca-
tego ía 
ALCAZARQU1VIR 
El Domingo de Resurrección, 
día 31, tendrá lugar en este Casi-
no un gran bai'e srxial, a las 10 y 
30 de la noel e, quedando invita-
dos »1 mismo todos les señores 
socios y f mili as. 
Aicazarquivir 28 Marzo 1929. 
L A DIRECTIVA. 
Junte de Se vicies Mu-
nicipales de Alcaza-
quivir 
Teatro Alfonso Xl! 
-MCAZARQUIVIR 
Hoy 31 de Marzo de 19¿9 
Charles Clnplin Charlct le es-
pera hoy en este teatro 
E L C l í ^ C O 
es el mejor film de ArtUtaj 
Asociados. Cada escena un to-
trente de carcajidas. |E1 suce 
so cómico de la lempora l̂ 
O 
en 
A V I S O 
Por c 
c o n o c i m i e n t o del pú 
COIVIISIOIM GESTORA BP, 
HOSPITAL n/LlLS l AR a 
CAZARQUIVIR . 
El día i : j Abril y horj 
de las 11, ce'ebrará concurso 
esta Comisión para adquirir Tj 
,veres con destino al Ho«n{i.i presente se pone , , , riospi|ai 
¡ m i e n t o del pú- do «sla p.aza. en Use» 
blico en Kenen-I que el próxi- ' dadeS 5' de ,a P ^ d o u c i . , » 
n,o día 4 de Ab.il se procede- s« cons,S"a ^ anuncio,! 
. , , jados en los siUos de coslnm ra a |a apertura de plisóos pre- -
sentades para el concurso de 
pavimentación de la prolonga-
ción de la Avenida de Sídi Ali 
bre. 
Las condiciones para el con 
curso se expresan en los anuo 
cios fijados, a las cuales han 
Entre los socios y familias del j Bug^eb con arre^0 31 anunc,0 de someterse los que rosiilleD 
Casino de Clases existe gran ani- | P o i c a d o en el Boletín Oficial adjudicatarios. 
de la Zona de fecha 10 del ac-1 Alcazarqivir 26 cíe Marzo de mauón para el baile social que se 
celebrará hoy a las 10 y 3J de Is 
noche. 
Hoy se proyecta en nuestro tea-
tro la película «El Circo>> en la 
que el gran actor de la escena 
muda Charlot, ha obtenido uno 
de sus más resonantes éxitos. 
«El Circo> es con toda seguri-
dad el fi'm de Att^tas Asociados 
î ue cada una de sus escenas es 
un verdadero torrente de carc 
: da y está comiderado como el su-
ceso cómico de la temporada. 
« * • 
Sest blccido de !a enfer nedad 
que le ha retenido en cama varios 
í días, ^a,ió a la calle el culto capi-
t á n de Intendencia don Antonio 
Domíagucz. 
Miguel Alcaide 
de ia 0 iva 
Abogad fiel ilustre Colegio de StYill: 
y de los Tribimaif-s de España 
en M; rmecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Sei vicio de cam one-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffcr, Muires y iVcxerah a las 
9 de la m ñaña y a las 2 
de la tp.rde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sities a la 
misma hora. 
Despacho de billetes (h esta 
olaza: Agencia de los auto 
«Chevrolet», junto ai 
Circulo Mercanti', 
AKíazarquevir 21 de marzo 
de «929. 
El Cónsul Vice-Presidente, 
I S I D R O D E L A S C A C I C A S . 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pl. za dei Teatro. 
El Coronel Presidonlo 
LUIS CASTELLO 
Doctor J . Romeu 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
G a r c í a - 6 a i á n 
Plaza del Teatro. 
(Casa del S n Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Inspector municipal HeSanic'ad 
por oposición, ex alumno interno 
numerario po» oposLión de li 
Universidad de Valencir. Espe-
cialiita en enfermedades de lis 
vías gén;to-urinarias de embos se-
xos y Cirugía operatoria. Trata-
miento curativo de los proceíOl 
gonocócivos ( uretrales y extra-
uretrales) y sifiiílicos por medio! 
adecuados modernos. 
Horas de consult?: de tresi 
cinco de la tsrde. 
Asistencia a partes laboricsoi. 
Plaza del Teatro: Casa deli 
Viuda. 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razóm José Jiménez, calie 
de Sidi Raí. 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo comfort; agua ffia y 
üenre tn todas las habit, ciones; b« ños, garage propia 
Excelente cocina. 
^ ^ ^ P E K T U R A P R I M E R O DE A B R I L 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arc i l a : 
J o s é Escr iña Iracheta. 
Pidan ca t á logos , nota de 
p réc io s y condiciones 
de venta 
C I T R 
El coche más practico al precio mas económico 
